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Rumah Sakit Islam Kendal sebagai salah satu rumah sakit yang bertujuan untuk memberikan pelayanan 
yang terbaik untuk pasien juga menyadari akan kebutuhan teknologi dalam menjalankan proses bisnisnya 
yang kompleks. Salah satu proses yang saat ini membutuhkan penggunaan teknologi dalam pelayanan 
kesehatan di Rumah Sakit Islam Kendal adalah proses asuhan keperawatan rawat inap. Asuhan 
keperawatan rawat inap merupakan salah satu kegiatan yang banyak membutuhkan pendokumentasian 
dalam kegiatannya yang mana salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menerapkan sebuah 
sistem yang terintegrasi yang mampu mengolah dan menampung kegiatan yang berkaitan dengan asuhan 
keperawatan rawat inap. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah rancangan sistem informasi yang 
dapat digunakan untuk proses asuhan keperawatan rawat inap di Rumah Sakit Islam Kendal sehingga 
dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses asuhan keperawatan. Penelitian ini merupakan 
jenis penelitian applied research dengan metode penelitian yang dignakan adalah research and 
development method. Pengumpulan data dilakukan melalui data primer dan data sekunder dengan teknik 
analisis data kualitatif. Penelitian menggunakan Unified modeling Language (UML). Sistem Informasi 
Asuhan Keperawatan Rawat Inap Rumah Sakit Islam Kendal ini diharapkan dapat membantu 
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Islam Kendal terutama untuk kegiatan asuhan 
keperawatan rawat inap. 




Rumah Sakit Islam Kendal as one hospital that aims to provide the best service to the patient is also aware 
of the need for technology in running a complex business process. One of the processes that currently 
require the use of technology in health care at the Rumah Sakit Islam Kendal is the inpatient nursing care. 
Inpatient nursing care is one of the many activities that require documentation in the activities in which 
one of the ways that can be used is to implement an integrated system that is able to process and 
accommodate activities related to inpatient nursing care. This research aims to create an information 
system design that can be used for the process of nursing care in Rumah Sakit Islam Kendal so as to 
improve the effectiveness and efficiency in the process of nursing care.This study is an applied research 
study and used research and development method. Data collected through primary data and secondary data 
with qualitative data analysis techniques. This research used the Unified Modeling Language (UML) 
diagrams. Nursing Information Systems Inpatient in Rumah Sakit Islam Kendal is expected to help 
improve the quality of health care in the Islamic Hospital Kendal primarily for inpatient nursing care 
activities. 




Perkembangan teknologi dapat membantu manusia dalam pengerjaan sesuatu lebih efisien dan cepat. 
Pada sebuah rumah sakit, teknologi informasi juga bermanfaat dalam membantu operasional rumah 
sakit. Saat ini Rumah Sakit Islam Kendal belum memiliki sistem yang dapat membantu dalam 
operasional asuhan keperawatan. Standar Praktik Keperawatan yang dikeluarkan oleh Persatuan 
Perawat nasional Indonesia (PPNI)  bahwa dalam memberikan asuhan keperawatan terdapat lima 
standar praktik professional yang mewajibkan adanya pendokumentasian atau pencatatan yang 
sistematis, akurat dan kemudahan dalam mendapatkan data dari setiap tindakan sebagai kriteria hasil 
yang sesuai standar. Salah satu pertimbangan lain dibutuhkannya sistem tersebut adalah banyaknya 
pasien yang ditangani di Rumah Sakit Islam Kendal. Berdasarkan uraian masalah diatas, untuk 
membantu memecahkan masalah dalam efektifitas asuhan keperawatan, bagian Administrasi Umum 
Rumah Sakit Islam Kendal mengeluarkan surat ijin dengan nomor 050/III.4.AU/F/I/2014. Surat ijin 
tersebut berisi tentang perijinan penelitian mengenai perancangan sistem yang sesuai untuk asuhan 
keperawatan yang dapat memberikan manfaat kemudahan dalam proses pencatatan, pencarian dan 
penyimpanan aktivitas asuhan keperawatan di Rumah Sakit Islam Kendal. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA DAN METODOLOGI 
 
2.1 Tinjauan Pusataka 
Keperawatan 
“keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari 
pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang ditunjukan kepada individu, 
keluarga, kelompok dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses 
kehidupan manusia.” (Kemenkes, 2010). Lingkup Standar Praktik Keperawatan Indonesia (PPNI) 
meliputi: 
Standar Praktik Profesional: 
a. Standar I : Pengkajian  
b. Standar II : Diagnosa Keperawatan 
c. Standar III : Perencanaan 
d. Standar IV : Pelaksanaan Tindakan (Implementasi) 
e. Standar V : Evaluasi 
Sistem informasi 
Sistem informasi adalah “suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan 
pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi yang bersifat manajerial dengan 
kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan 
laporan-laporan yang diperlukan.” (Sutabri, 2012:46). Menurut Darmawan dan Nur Fauzi (2013:13), 
“Sistem informasi merupakan kumpulan dari sub-subsistem yang saling berhubungan satu sam lain 
dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi 
informasi yang berguna.” 
Pengembangan Sistem Informasi 
Menurut Sukamto dan Shalahuddin beberapa model pengembangan sistem antara lain model 
waterfall, prototipe, dan model spiral. Model waterfall disebut juga dengan model sekuensial linier 
(sequential linear) atau alur hidup klasik (classic life cycle. Penelitian ini menggunakan model 
pengembangan sistem waterfall karena beberapa keuntungan yang dimiliki model waterfall. Model 
waterfall cocok untuk pengembangan sistem jika kebutuhan pelanggan sudah dipahami dan 
kemungkinan perubahan kebutuhan perangkat lunak kecil. 
Unified Modeling Language (UML) 
UML merupakan sebuah standar pemodelan software berbasiskan objek.Menurut Kendall dan 
Kendall (2010:430), “Peralatan UML distandarkan sebagai peralatan untuk dokumen analisa dan 
rancangan dari sistem perangkat lunak.”. UML digunakan untuk design sebuah software dan 
  
memiliki beberapa jenis diagram. Diagram yang terdapat dalam pemodelan UML antara lain adalah 
use case diagram, class diagram, activity diagram, state chart diagram dan sequence diagram 
(Elmasri dan Navathe, 2011:294). 
2.2 Metodologi 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian terapan (applied research). Penelitian terapan adalah 
penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah praktis atau menghasilkan produk baru 
(Mulyatiningsih, 2012:50). Metode penelitian yang digunakan adalah research and development. 
Metode penelitian research and development adalah metode untuk mengembangkan sebuah produk 
baru yang teruji secara empiris. Variabel Komponen Sistem Informasi terdiri dari hardware, 
software, procedure, data, network dan people. 
 
3. PEMBAHASAN 
A. Identifikasi Proses Asuhan Keperawatan Saat Ini 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa asuhan keperawatan 
dibedakan menjadi dua yaitu asuhan keperawatan rawat inap dan rawat jalan. Pada penelitian ini, 
cakupan sistem hanya meliputi kegiatan asuhan keperawatan rawat inap, proses pendaftaran, 
proses pemesanan ruangan dan proses pembayaran. Setelah pasien mendaftar, staf pendaftaran 
akan menghubungi staf ruang perawatan untuk dicarikan ruang rawat inap sesuai permintaan 
pasien. Staf ruang perawatan akan mengecek apakah terdapat ruang perawatan yang sesuai dengan 
keinginan pasien. Jika ruang rawat inap yang diinginkan tersedia pasien akan langsung diantar 
menuju ruang rawat inap oleh perawat. Saat pasien berada di ruang rawat inap, perawat akan 
melakukan kegiatan asuhan keperawatan dengan melakukan pengkajian dan diagnosa, intervensi, 
implementasi dan evaluasi. 
B. Masalah pada Proses Bisnis Saat Ini 
Masalah pada proses bisnis saat ini terutama pada kegiatan asuhan keperawatan dapat dilihat pada 
tabel berikut: 
Tabel 4.2 Daftar Keluhan, Solusi dan Dampak Kegiatan Asuhan Keperawatan  
 di Rumah Sakit Islam Kendal 

































































































C. Analisis User Requirement 
Analisis user requirement dilakukan sebelum perancangan sistem dilakukan. Analisis ini 
dilakukan agar sistem yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna. 
a. Memperbaiki sistem manual dengan memanfaatkan aplikasi berbasis web sehingga dapat 
membantu dalam menjalankan proses asuhan keperawatan rawat inap.  
b. Menambahkan fungsi login untuk keamanan sistem informasi. 
c. Menambahkan fungsi pendaftaran secara online sehingga memudahkan pasien jika ingin 
mendaftar berobat terlebih dahulu tanpa datang ke rumah sakit secara langsung.  
d. Membuat sistem database untuk menyimpan semua proses yang dilakukan sehingga dapat 
ditampilkan kembali kapan saja. 
D. Diagram UML 




Gambar 1. Usecase Diagram Sistem Informasi Asuhan Keperwatan Rawat Inap 
 
  
b. Class Diagram 
Pasien
Id_pasien : char (7)
Nama_lengkap : varchar (50)
Tempat_lahir : varchar (15)
Tanggal_lahir : date
No_RM : int (8)




Id_pasien : char (7)
Suku : Varchar (10)
Keluarga
Id_Pasien: char (7)
Nama : varchar (50)
Hubungan: varchar (50)
Id_pasien : char (7)
NamaIbu : varchar (50)
Tmpt_lahirIbu : varchar (30)
StssPerkwnan_ibu : enum
Agama_Ibu : enum




NamaAyah : varchar (50)
Tmpt_lahirAyah: Varchar (30)
AgamaAyah : enum
Suku_Ayah : varchar (8)
Pendidikan_Ayah: enum





Jenis_Kelamin : varchar 
Umur : varchar (3)
Id_pasien : char (7)




Anak_ke : Int (2)









Username : Char (8)
Pengkajian_Anak
Kd_PengkAnak : char (18)
Kd_Pengkajian : char (16)
Detil_RKPersalinanAnakNeo
Kd_detilRKPersalinanAnakNeo: char (21)




Intranatal_BB_Lahir : int (3)






Kd_PengkMB : char (18)















Kd_PengkNeo : char (18)








Kardv_TV_T : Varchar (10)








































Diet : Varchar (150)











AbdPing_Hernia : varchar (50)





























GCS_E : int (2)
GCS_V : int (2)





















































Kd_detilSeks&RepMB : char (21)















































kd_ImpleEvaluasi : char (16)
Id_Pasien             : char (7)
Kd_Ruangan        : varchar (4)
Tgl                        : datetime
Implementasi       : Varchar (300)
Evaluasi               : Varchar (300)







username      :char (8)
password      :varchar (10)
Kd_pegawai : char (13)





kd_ruangan        : char (4)





























Kd-pembayaran : char (8)
Tgl_pembayaran : datetime
Username : char (8)
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InfMdk_DiagnosaMedik : varchar (50)
InfMdk_RPD_Dirawat : enum
InfMdk_RPD_Dirawat_Kapan : varchar (50)
InfMdk_RPD_Dirawat_SakitApa : varchar (50)
InfMdk_RPD_Operasi : enum
InfMdk_RPD_Operasi_Kapan : varchar (50)
InfMdk_RPD_Operasi_OperasiApa : varchar (50)
InfMdk_AlatBantu/Protesa : varchar (100)





Kd_detilPkeadaan umum: char (21)
Kd_pengkNeo/Kd_pengkAnak/Kd_pengkMB: char (18)
KU_KeluhanUtama : varchar (150)
KU_KeluhanUtama_Sejak : varchar (50)
KU_KeluhanUtama_RiwyatKUtama : varchar (100)
KU_KeluhanTambahan : varchar (100)
KU_KeluhanTambahan_Sejak : varchar (50)
KU_KeadaanSakit : enum







Eliminasi_AbdPing_Bentuk: varchar (20) 
Eliminasi_AbdPing_NyeriTekan: enum







































































Kd_detilKeadaanUmumMB : char (21)
Kd_pengkMB: char (18)
KU_Kesadaran : varchar (100)
KU_GCS : enum






Kd_detilKardiovaskulerMB : char (21)
Kd_pengkMB: char (18)
Kardv_Mammae : enum






Kd_detilNutrisiMB : char (21)
Kd_pengkMB: char (18)
Nutrisi_KebiasaanMakan : varchar (50)








Kd_detilEliminasiMB : char (21)
Kd_pengkMB: char (18)
EBAB_konsistensi : enum






















































Kd_HisJabatan  : char (14)
Kd_Jabatan       : char (2)
Kd_pegawai      : char (13)














































Kd_PengkNeo : char (18)
Tistrht_FrekuensiTidur : int (2)


















Nutrisi_Frekuensi_jumlah : varchar (4)
Nutrisi_Kmpuan_MghisapMenelan:enum
Nutrisi_Keluhan:enum
Nutrisi_Keluhan_Muntah : varchar (20)
Nutrisi_Keluhan_Muntah_Warna : varchar (8)
Nutrisi_Keluhan_Muntah_Isi : varchar (30)
Nutrisi_Keluhan_MasalahCerna : varchar (30)
Nutrisi_Mata : enum
Nutrisi_Mata_dll : varchar (20)
Nutrisi_Mulut : enum
Nutrisi_Mulut_dll : varchar (20)


































KU_RKP_Prenatal_PeriksaKehamilan : enum 
KU_RKP_PeriksaDi : enum 
KU_RKP_UsiaKehamilan : enum 
KU_RTK_MK_MerangkakUmur : Varchar (2)
KU_RTK_MK_DudukUmur : Varchar (2)
KU_RTK_MK_Jalan : Varchar (2)
KU_RTK_MH_MengocehUmur : Varchar (2)








Nutrisi_LLA : varchar (3)






































StmNilaiKep_KebiasaanIbadah : Varchar (150)





































Id-Pasien : char (7)
Tgl_perubahan: datetime
































Kd_HisAlamatPasien  : char (6)
Id_pasien : char (7)
Tgl_perubahan: datetime





























































































Kardv_TV_N : int (6)
Kardv_TV_S : int (6)











Nutrisi_TB : int (3)





























































Kd_pegawai : char (13)
nama         :varchar (50)
Alamat      : varchar (80)
Jk      : enum






















































No_pendaftaran  : char (8)
tgl_pendaftaran  : datetime
id_pasien            : char (7)

































Gambar 3 Activity Diagram Login                                 Gambar 5 State Chart Diagram Login 
Kelola Pengkajian Neonatus
                                     User                                                                              Sistem





















Mengisi form tambah 
















Update data pengkajian 


















































pada form lupa 
password
Klik tombol OK 









































tidak Klik lupa password
Form lupa password 
ditampilkan





















































d. Sequence Diagram 
Form Login Tabel user
Masukkan 
Username&Password







Error Messages Menu Utama
 





















Kelola Pengkajian Neonatus 
(Tambah)
 
Gambar 8 Sequence Diagram Kelola Pengkajian Neonatus (Tambah) 































Gambar 10 Tampilan Tambah Pengkajian Neonatus 
 









Gambar 11 Arsitektur Sistem Informasi  Usulan 
 
G. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan,  dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan  
penelitian sebagai berikut: 
Router
Server




Kantor Ruang Perawatan Kantor Ruang Perawatan





1. Proses asuhan keperawatan rawat inap di Rumah Sakit Islam Kendal saat ini masih dilakukan secara 
manual. Kegiatan asuhan keperawatan rawat inap yang masih dilakukan secara manual ini akan 
mengurangi efisiensi dan efektivitas baik dari segi waktu, tenaga dan biaya.  
2. Perancangan sistem informasi ini dilakukan berdasarkan analisis user requirement. Sistem informasi 
ini mencakup beberapa fungsi diantaranya adalah fungsi kelola user, kelola data pasien, kelola 
pengkajian anak, kelola pengkajian neonatus, kelola pengkajian medikal bedah, kelola ketersediaan 
ruangan, kelola pembayaran dan pendaftaran online. 
 
4.1 Saran 
1. Bagi Rumah Sakit Islam Kendal 
a. Rumah Sakit Islam Kendal sebaiknya membuat prosedur yang berkaitan dengan kegiatan 
asuhan keperawatan sehingga kegiatan asuhan keperawatan dapat dijalankan dengan efektif. 
b. Rumah Sakit Islam Kendal diharapkan dapat mengimplementasikan rancangan sistem 
informasi asuhan keperawatan rawat inap untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi 
dalam pelaksanaan kegiatan asuhan keperawatan rawat inap. 
2. Bagi Penelitian Selanjutnya 
a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian saat ini yang 
terbatas pada bidang keperawatan saja. Beberapa bidang lain yang terdapat di Rumah Sakit 
Islam Kendal diantaranya adalah bidang penunjang medis, pelayanan medis dan bidang-
bidang lain yang terdapat pada rumah sakit. 
b. Penelitian saat ini hanya dilakukan sampai tahap desain. Untuk penelitian selanjutnya 
diharapkan dapat dilakukan sampai tahap coding serta implementasi sehingga dapat diketahui 
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